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Inteligencia, fluidez verbal 
y curso temporal 
Por José M U Ñ IZ FERNAN DEZ 
La F l u idez Verbal constituye una aptitud específica dentro de l  área de  
l a  I nte l igenc ia ,  no s i endo suf ic iente e l  factor « G »  para exp l icar las d i fe­
renc ias de los sujetos en su producción verba l . S i n  embargo , la cuantía de 
l a  re l ac ión  entre l a  F l u idez y e l  factor « G »  es a lgo  en l o  que no co inc iden 
todos l os i nvest igadores . 
N otcutt ( 1 943) , uti l izando tests de  F lu idez basados en e l  trabajo de  
Studman ( 1 935) y e l  Terman-M err i l l ,  rev is ión de  Stanford-B i net ( 1 937) , para 
med i r  e l  factor « G » ,  encuentra una corre l ac ión de 0 .28 entre ambas varia­
b les .  Chotlos ( 1 944) , med iante l a  técn ica de  aná l i s i s  de varianza , encuen­
tra que e l  factor « G »  i nf l uye s ign if icativamente ( N .C .  de l  95 por 1 00 y 99 
por 1 00)  en l a  producción verbal  en catorce de  los vei nte anál i s is  rea l i za­
dos . Gewi rtz ( 1 948) obti ene corre l ac iones entre 0 .30 y 0 .40.  Getze ls  y Jack­
son ( 1 962) en un estud io  muy contro lado uti l i zan dos muestras , una de hom­
b res y otra d e  mujeres . En l a  pr imera l as corre l aciones fueron estadíst ica­
mente s ign if i cativas a l  N .C .  de l  95 por 1 00 para los c i nco tests verba les 
emp leados ; en l a  segunda so lamente l o  fue una .  Kenchaveera iah y Sreeku­
mar ( 1 968) usando para med i r  la fl u idez tres tests de Catte l l  (P icture test, 
Word Ser ies y Complet ing Forms) encuentran corre l ac iones de -0 .003 , 
0 . 1 92 ,  y 0 .503 , respectivamente , con e l  factor « G » ,  med ido con l as Matri­
ces Progres ivas de  Rave n .  Wi l l i ams y F leming  ( 1 969) i ntentan probar l a  
h ipótes is  d e  Wal l ach y Kogan ( 1 965) y ha l l an  corre laciones entre 0 . 1 3  y 
0 .25 .  García-Alcañ iz  ( 1 976) , uti l izando para med i r  e l  factor « G »  e l  D-48 , 
obtiene corre laciones que van desde -0 . 1 66 a 0 .30 1 . F ina l mente García­
Albea ( 1 977) encuentra va lo res entre -0 . 1 6  y 0 . 1 9 .  
U n a  impres ión general  después de  rev isar  estos trabajos e s  que l a  
re lac ión I nte l i genc ia-F l u i dez Verbal n o  aparece de  u n a  manera un ívoca , 
s i n o  que los resu ltados son d ispares , tal  vez deb ido a que esta re l ac ión 
está modu lada por variab les ta les  como edad , sexo , edad menta l , modo de 
expres ión (ora l , escrito )  y t ipo de pruebas empl eadas ; l o  que hace que 
l as i nvestigaciones anter iores no sean estrictamente comparab les .  Sí  se 
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puede dec i r  que l as corre lac iones son genera l mente pos itivas y no muy 
e l evadas . 
U no de los parámetros más i mportantes en las pruebas de F l u i dez Ver­
ba l  es e l  ti empo conced ido a l  sujeto para rea l izarlas . Er lebacher y H arr is 
( 1 962) c i tan seis parámetros fundamenta les ,  entre los cua les ,  j unto a las 
I nstrucc iones , Modo d e  presentación de l  estímu lo  (v isua l ,  aud it ivo ) ,  Modo 
de Respuesta (ora l ,  escrito) , T ipo de tareas y t ipo de  items en cada tarea ,  
se  encuentra e l  t iempo de  rea l i zac ión . Bousfi e ld  y Sedgewick ( 1 944) estu­
d ian  la evo l uc ión de la producción a través de l  t iempo y cons ideran que 
responde a la  func ión N = C ( 1 -e -tm) ,  donde « N »  es e l  número de pa l a­
bras produc idas en  un  t iempo « t » ,  « C »  e l  tota l de pa l abras d ispon ib l e  y 
« m »  e l  índ i ce de  agotamiento de un  pos i b l e  repertor io de  palabras que e l  
sujeto posee .  J ohnson , Johnson y Mark  ( 1 95 1 ) confi rman y comp letan es­
tos resu ltados . Chr istensen , G u i l ford y Wi l son ( 1 957) y Bousf ie ld  y Bar­
c l ay ( 1 950) tamb ién  i ntroducen e l  t iempo como variab le  i ndependiente en 
sus i nvesti gaciones . Murga ( 1 976) d iv ide l as pruebas de F l u i dez en d iver­
sos períodos lo que permite anal izar la producción en los d i sti ntos mo­
mentos .  En trece de las d i ec iocho empleadas no encuentra corre l aciones 
estadíst icamente s ign i fi cativas ( N .C .  95 por 1 00)  entre los subperíodos , lo 
que i nd icaría , según e l  cr iterio uti l izado , que se da un  cambio de proceso 
a l o  l argo del t iempo.  Encuentra también dos r itmos , uno a l  pr i nc ip io  de la 
prueba,  de  a lta producción y otro que se mantiene hasta que acaba l a  prue­
ba. En cuanto a la estructura factor ia l  no parece ser tota l mente d i sti nta en 
los d iversos períodos , aunque se observan a lgunas d i ferenc ias de unos a 
otros .  S í  afecta a esta estructura l a  duración de l as pruebas . La autora 
concl uye que « l a duración de l  período de trabajo es una var iab le  de capital 
importanc ia  a la hora de  estud iar  este aspecto de l a  i nte l igenc ia  ya que 
del m ismo depende la aparic ión  de d i ferentes procesos ps ico lóg icos , los 
camb ios de  ritmo en l a  producción ,  así como c iertas modif icaciones cua l i ­
tativas de  la m isma»  (pág . 25 1 ) .  
Todas estas i nvestigaciones , d e  una forma u otra , seña lan l a  gran i m­
portanc ia  que t iene e l  t iempo en las pruebas de F lu idez Verba l .  Parti endo 
de  aquí ,  en nuestro trabajo se  tratarán de estud iar  dos cuestiones : 
La primera es l a  re lac ión entre l a  F .V .  y l a  I nte l igenc ia  Genera l , ten ien­
do en cuenta el t iempo en l as pruebas de F .V.  M ás concretamente , trata­
mos de ver qué ocurre con esa re l ac ión a través de los d i sti ntos subperío­
dos en los que d ivi d i mos l as pruebas de F .V . ,  así como de estud iar  l as d i­
ferenc ias entre l as corre l ac iones de l as tres pruebas de  F .V .  empl eadas 
con la I nte l igenc ia  Genera l . Cabría esperar en pr inc ip io  que ,  a l argando con­
s iderab lemente los t iempos de  rea l ización para l as pruebas de  F .V . ,  en los 
ú lt imos períodos los sujetos ,  para segu i r  produc iendo ,  se  verían forzados 
a usar estrateg ias de carácter menos automático que a l  pr inc ip io ,  y pos i­
b lemente a lguna  de e l l as re l ac ionada con l a  I nte l i genc ia  Genera l , con lo 
cual los más i nte l i gentes se verían favorecidos.  As i m ismo ,  de l as pruebas 
usadas , l as que requ i ri esen tareas de  t ipo automático tendrían menos i n­
f luenc ia  de l a  I nte l igenc ia  Genera l . 
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La segunda es el aná l i s i s  de la producción verbal a través de l  t iempo 
que dura l a  rea l ización  de las pruebas , gu i ándonos por la idea d e  que s i  
b ien esta producc ión decaería sens ib l emente a lo  l a rgo de l  t iempo,  la con­
s i stenc i a  i nterna de la prueba debería mantenerse ,  dado que los sujetos 
rea l izan la m isma tarea en todo momento . 
M E T O  D O  
Sujetos. Los sujetos de l  exper imento fueron estud iantes un ivers itar ios , 
a l umnos de pr i mero,  segundo y tercer curso de l a  Facu ltad de Ps ico l ogía 
de l a  U n ivers i dad Compl utense de  Madr id  (Campus de Somosaguas) .  
D e  l os 1 27 sujetos i n i c ia l es quedaron f ina lmente 1 00 ,  3 3  hombres y 67 
mujeres ; los restantes fueron e l i m i nados porque no habían comp letado to­
das l as pruebas . La edad med i a  fue de 1 9 ,2 años y la desviac ión típ i ca de 
l as edades de 3 ,2 .  
Según sus prop ias aprec iac iones , 2 tenían n ive l socioeconómico bajo ,  
8 med io-bajo ,  74  med i o ,  15  med io-alto ,  1 a lto y n i nguno muy a lto .  
Pruebas: apl i cación y correcc ión .  Uti l i zamos u n a  prueba de F lu i dez Ver­
bal para representar a cada una de l as d i mens iones : L ingüística ,  Semán­
t ica e ldeativa .  E l  cr iter io para e leg i r  l as tres pruebas fue que l as se l eccio­
nadas tuviesen a l tas saturac iones en los factores que i ban a representar. 
Después de  repasar varias i nvestigac iones , fundamenta lmente l as rea l iza­
das en el departamento de l  Dr .  Ve l a ,  escog i mos las que a conti nuac ión se 
descr i ben . 
Primera Letra. Se presentaban a los sujetos tres fo l ios en  b l anco y se 
l es daban ora l mente l as s i gu i entes instrucciones : « Vuestra tarea consiste 
en que escr i bá is  el mayor número pos i b l e  de pal abras d i sti ntas que em­
p i ecen por la l etra que se os i nd ique .  Una pal abra no puede ser uti l i zada 
en p l u ra l  si ya se ha hecho en s i ngu lar  y viceversa .  Lo m ismo ocu rre con 
e l  mascu l i no y femen ino ,  aumentativos y d i m i nutivos y las formas de  los 
verbos , si se  d i ce una no se puede uti l i zar otra de ese m ismo verbo » .  
Después de  estas i nstrucc iones nos aseguramos con un  ejemplo  de 
que l as comprendían perfectamente . E l  pr imer e lemento de la prueba con­
s istía en que l os sujetos produjesen pal abras que empezasen por « A » ,  el 
segundo por « F » y e l  tercero por « S » .  La producción de cada e lemento te­
n ía l ugar  en un  fol i o  d i sti nto de los otros para evitar que m ientras trabaja­
ban en uno se acordasen de  pa labras correspondientes a l as anter iores y 
l as escr i b ieran . Cada e l emento t iene una  duración de 1 0  m i n utos ,  fragmen­
tados en períodos de un  m i nuto , de l a  s i gu i ente manera : los sujetos de­
b ían escr i b i r  l as pal abras en co lumna ,  y se l es advertía que cuando estu­
v iesen trabajando y oyeran de vez en cuando la palabra « raya » ,  no le d i e­
sen i mportanc i a .  Lo ú n i co que ten ían que hacer era trazar una  l ínea debajo 
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de l a  pa labra que estaban escr ib iendo en ese momento ,  y continuar.  Por 
este proced i m iento podíamos conocer l a  producción d e  los sujetos en cada 
subperíodo  de un m inuto . E l  t iempo total de  la prueba fue por lo  tanto de 
30  m inutos .  
Med iante a lgunos ensayos previos comprobamos que con  ese  t iempo 
no s e  agotaba l a  p roducción de  los sujetos n i  se vo lvía l a  prueba excesiva­
mente monótona.  Con t iempos más l a rgos empieza a ser  pesada de rea li ­
zar y los Ss .  p ierden motivac ión . 
La puntuación se  h izo as ignando un  punto a cada palabra vá l ida según 
las i nstrucciones . Ten íamos 1 0  puntuaciones de  cada sujeto , correspon­
d ientes a cada subperíodo y también  la pos i b i l idad de  cons iderarlos acu­
m u l at ivamente . La puntuación de  u n  subperíodo se obtuvo sumando l as d e  
l o s  tres e lementos para ese subperíodo . 
La corrección d e  esta prueba no ofreci ó  espec ia les d if icu ltades.  En e l  
e lemento « pa l abras q u e  empiecen por A »  cons ideramos como vá l idas a l ­
gunas que deberían l l evar « h »  a l  pr inc ip io  pero que los Ss . escr ib ieron s i n  
e l l a .  A lgunos neo log ismos e i nc luso pa labras de otros i d iomas de u s o  am­
p l i o  fueron tamb ién  dadas por vá l idas . 
Esta prueba representaba l a  d i mens ión L ingüística .  
Sinónimos. Haría a l us ión a l a  d i mens ión Semántica.  Se d ice a los suje­
tos que su  l abor cons iste en escri b i r  todos los  s i nón imos que se les  ocu­
rran de  una pa labra dada .  Asegurados , med iante un ejemp lo ,  que han com­
prend ido perfectamente , presentamos l os estímu l os (oscu ro , b l anco , con­
fort, du lce ,  frío , hermoso) de  los cuales t ienen que produc i r  s i nón i mos . Se 
les van presentando uno de  cada vez , conced i endo dos m inutos para cada 
uno ,  d ivi d i dos en s ubperíodos de  med i o  m i nuto ,  por el método exp l icado 
antes de  l a  « raya » .  La prueba t iene una duración tota l de 1 2  m i nutos . 
La puntuación  se hace as ignando u n  punto a cada s i nón imo correcto . 
Se obtienen cuatro puntuaciones para cada sujeto , correspondientes a los  
cuatro subperíodos en los que  se  d iv ide  l a  prueba , con l a  pos i b i l i dad de 
que en ésta como en la anter ior los subperíodos puedan cons iderarse acu­
mu lativamente . 
La correcc ión de esta prueba fue bastante prob lemática : O b ien  corre­
g íamos de acuerdo con un cr iter io  estricto de  s i non im ia ,  con lo cual l a  
prueba quedaba tota l mente desvi rtuada ,  i nc luso desaparecía como prueba 
d e  f l u i dez,  o b i en hacíamos una correcc ión  con un  criter io más ampl i o ,  con 
el pe l igro de que si nos excedíamos , la p rueba se convertía en una de  aso­
c iac ión . E l  criter io  adoptado fue i ntermed i o .  R echazamos l as pal abras que 
ten ían u n  víncu lo  s ign if i cativo l ejano de l a  propuesta y aceptamos a lgunas 
que s in ser  estrictamente s i nón i mos ten ían una conexión de s ign if icado es­
trecha .  
Entrevistas. Es l a  prueba correspond iente a l a  d imensión ldeativa . Se 
dan a los sujetos l as s i gu ientes i nstrucc iones : • Imagi naos que so is  per io-
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d i stas y que tené is  que entrev istar a personajes famosos . ¿Qué preguntas 
haría is  a los s igu ientes personajes ? Se l es presentan tres personajes ,  un  
po l ít ico ,  u n  comerc iante y un  c ientíf ico ,  a los que t ienen que  hacer e l  ma­
yor número pos i b l e  de preguntas en los se is  m inutos que se conceden pa­
ra cada uno ,  d iv id idos en subperíodos de un m i nuto por el método ya co­
nocido de la • raya » .  Tota l 1 8  m i nutos .  Cada pregunta vá l i da representa u n  
punto .  Esta prueba ofrece muchas pos i b i l i dades de corrección además de 
l a  empleada por nosotros .  
Se podría anal i zar l a  l ong itud de l as preguntas (número de palabras ) ,  
s u  o ri g i na l i dad , e l  á rea a l a  q u e  se refieren , etc . Para nuestro estud io ,  co­
mo queda d icho , só lo  tuvi mos en cuenta el número de preguntas hechas 
a los entrevistados . 
D-48. El test de i nte l igenc ia  D-48 de Anstey fue empleado para med i r  
l a  i nte l igenc ia  general  de l o s  sujetos . L a  ap l i cación s e  rea l i zó d e  acuerdo 
con las normas del manua l .  Deb ido a l as características de nuestro estu­
d i o  nos i nteresaba trabajar  con las puntuac iones d i rectas de los sujetos ,  
s i n  usar  los baremos , y así l o  h i c i mos .  
EPI. Todos los sujetos rea l i zaron e l  Eysenck Personal ity l nventory aunque 
los resu ltados no son ana l i zados en este trabajo .  
Diseños. La  re lac ión entre I nte l igenc ia  General  y F l u i dez se estud ió  me­
d iante u n  d iseño corre lac iona ! .  Se ca lcu l aron l as corre lac iones de Pearson 
entre las producciones de f l u idez en  cada subperíodo y l a  i ntel igenc ia  ge­
nera l ,  lo que nos permit ió anal izar la cuantía de la corre lac ión en cada sub­
período así como su evo l uc ión a través de l  t iempo.  Tamb ién  comparamos 
las corre lac iones obten idas en los d iversos subperíodos de una prueba con 
las obten idas en las demás pruebas según e l  s i gu i ente esquema : 
Subperiodos 
1 .º 
2 .º 
3 .º 
4.º 
5 .º 
6 .º 
C O R R E L A C I O N E S 
P. Letra-Sinón. 
X 
X 
X 
X 
P. Letra-Entrev. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Sin.-Entrev. 
X 
X 
X 
X 
Dado que las tres pruebas no t ienen l a  m i sma durac ión ,  a lgunos sub­
períodos quedaron s i n  ser comparados con sus homólogos . Así ,  por ejem-
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p lo ,  los  períodos 7 ,  8 ,  9 y 1 0  de l a  P. Letra no tuvi eron correspondientes , 
etcétera.  
En resumen , l as corre lac iones se compararon i nterperíodo-i ntraprueba 
e i nterprueba-i ntraperíodo.  
Para ana l izar l a  evo l uc ión de l a  producción a través de l  t iempo hemos 
rea l i zado tres aná l i s i s  de  var ianza , uno para cada prueba,  según e l  modelo 
exp l i cado por Winer  ( 1 97 1 ) para medi das repet idas con los m ismos suje­
tos .  En nuestro caso cons ideramos que la puntuac ión  en cada subperíodo 
era una  med ida  repet ida de la fl u idez.  Las med idas ana l izadas son por tan­
to l as obten idas en cada subperíodo .  Para comparar la producción med ia  
de cada subperíodo con los demás uti l izamos e l  estadístico de contraste 
Tj - Tj '  
q, = propuesto por Newman-Keu ls  y c i tado por Winer  ( 1 97 1 ) .  
V n MSres 
La cons i stenc ia  i nterna de las pruebas de f l u idez se ha l ló  corre lac io­
nando l a  producc ión de cada subperíodo con todos l os demás . 
Procedimiento. Se apl i có e l  cuesti onar io de Personal i dad EPI  de Eysenck 
en pr imer  l ugar y en segundo e l  test de i nte l igenc ia  D-48 de Anstey a to­
dos l os sujetos . De las se is  pos i b l es ordenaci ones que cabe hacer con las 
pruebas de F l u i dez : P .  Letra , S i nón i mos y Entrevistas , e leg i mos a l  azar una 
para cada uno de los cuatro g rupos de que d isponíamos quedando e l  orden 
de ap l i cac ión de acuerdo con e l  s igu i ente cuadro : 
Grupo N .º de Ss. Orden de aplicación de las pruebas 
1 .º 60 EPI , D-48 , P .  Let . ,  S in . ,  Entrev. ,  
2 .º 6 EPI , D-48 , Entrev . ,  P .L . ,  S i nón i . ,  
3 .º 9 EPI , D-48 , Entrev . ,  S i n . ,  P .  Letra . ,  
4 .º 25 EPI , D-48 , S i nón i . ,  P .L .  Entrev. ,  
Evidentemente , a l  d i sponer só lo de cuatro grupos , dos  de l as pos ib l es 
ordenaciones P .  Let.-Entre .-S inón .  y S i n-Entrev.-P .  Let . ,  quedaron s i n  ser 
as ignadas a n i ngún grupo.  Tamb ién  hub iese sido deseab le  que todos los 
g rupos tuvi esen e l  mismo número de sujetos , pero no nos fue pos i b l e .  De 
todas formas no parece que e l l o  sea muy re l evante para nuestra i nvesti ­
gac ión .  
Dentro de cada prueba e l  orden de los  e l ementos se mantuvo constan-
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te para toda l a  muestra . En l a  prueba de P. Letra debían produc i r  pa labras 
empezando por « A » ,  « F » y « S »  respectivamente . En la de S inón i mos los 
estímu l os fueron presentados en este orden : oscuro , b l anco,  confort, dul ­
ce ,  frío y hermoso , y en l a  de Entrevistas e l  pr imer personaje era un po l í­
t ico ,  e l  segundo un comerciante y e l  tercero un  c i entífi co .  
Las pruebas se rea l i zaron en un au la  de l a  Facu l tad de Ps ico logía de l a  
U n ivers idad Compl utense de Madr id  (Campus de  Somosaguas) . E l  pr imer 
grupo l o  h i zo por l a  mañana y los otros tres por l a  tarde .  Variab les como 
luz ,  ru idos , cansanc io y motivac ión , cons ideramos que i nfl uyeron aproxi­
madamente igua l  sobre todos los sujetos , los cua les col aboraron vo l unta­
r i amente , mostrando en todo momento una actitud muy pos itiva hacia la  
tarea . E l  t iempo que debíamos conceder para rea l izar l as pruebas fue uno 
de  nuestros mayores prob l emas , nos refer imos a l as pruebas de f lu idez, 
pues no l o  podíamos a l argar un i formemente para todas , dadas las d i feren­
cias entre la natural eza de  unas y otras . Así ,  en la prueba de P .  Letra , la 
producción de  los Ss .  es e l evada y se neces i tan t iempos muy largos para 
que se agote . Norma lmente para esta prueba se conceden entre uno y c in­
co m i nutos , nosotros lo  a l argamos hasta tre i nta .  En pr i nc ip io  pensamos 
en t iempos más largos aú n ,  pero a lgunos ensayos p revios nos h i c ieron de­
s i st i r ,  al ponerse de man if iesto que los sujetos encontraban la tarea muy 
monótona y perdían motivación . E l  t i empo f i jado f ina lmente , d i ez m inutos 
para cada uno de los tres e lementos , responde perfectamente a nuestro 
i nterés de anal izar la producción en un período de t iempo l argo y evita que 
l a  prueba se vuelva aburrida .  
En l a  prueba de S i nón i mos e l  prob l ema es tota l mente d i ferente ; l a  pro­
ducc ión se agota ráp idamente debido a las características de la prueba,  
pues l a  cantidad de s i nón i mos pos ib l es de una pal abra dada es bastante 
reduc ida .  Por ésto , un t iempo de dos m i nutos por cada e l emento (6 e le­
mentos en tota l )  es suf ic i ente , y prueba de e l l o  es que en este t iempo un 
e l evado porcentaje de sujetos agota l a  producció n .  La fragmentación de l  
t iempo se h i zo en períodos de med io  m i nuto y no de un  m inuto como en 
l as otras , para  fac i l i tar un aná l i s i s  más deta l l ado de l a  producción en e l  
poco t iempo q u e  dura l a  prueba.  
F ina l mente « Entrevistas » tamb ién  t iene su p rob l ema específico cons is­
tente en que req u iere un  g ran trabajo de escr itura . Los sujetos cuando los 
t iempos son muy l argos no encuentran l a  l abor monótona como en P .  Letra , 
n i  agotan l a  producc ión  como en S inón i mos , s i no que ,  senc i l l amente , se 
cansan de  escri b i r .  Un t iempo de seis m inutos por estímu l o  nos parec ió 
aprop iado  para nuestras pretens iones y evitaba e l  p rob lema apuntado .  
Debemos hacer  notar de  nuevo que l os t iempos empl eados en nuestro 
trabajo no son los hab itua les en l as pruebas de F l u i dez Verbal s i no que 
responden a l  i ntento de ana l izar l a  producción verba l  a l o  l argo de u n  pe­
ríodo g rande de t iempo . 
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R E S U L T A D O S  
Tab l a  1 .  Correl aciones obten idas entre l a  Inte l igencia General  y l a  F lui­
dez Verbal para los d i st i ntos subperíodos de t iempo en que se 
d iv id ieron l as pruebas de f l u i dez . 
Correlaciones de las tres pruebas 
Período de Tiempo P. Letra Sinónimos Entrevistas 
1 .º período 281 * *  1 60 223 * 
2 .º » 1 05 029 1 4 1 
3 .º » 1 38 1 1 0 1 53 
4 .º » 22 1 * 1 1 4 1 29 
5 .º " 1 67 1 3 1 
6 .º » 1 03 1 72 
7 .º » 2 1 0  * 
8 .º » 1 26 
9 .º » 1 49 
1 O .º » 2 1 2  * 
Nota .  En las tablas se ha prescindido ,  para mayor comodidad , de l  cero y la coma deci­
mal.  Dos asteriscos s ign ifican que la  corre lación es estadísticamente s ignificativa 
al n ivel de confianza de l  99 por 1 00 y uno al  95 por 1 OO. 
Las corre l ac iones de la Tab l a  1 están en consonancia con l os resu lta­
dos encontrados en l as i nvest igaciones que revisamos al pr inc ip io  de este 
trabajo ,  todas son pos itivas y no muy e levadas . De las 20 calcu l adas so la­
mente 5 son estad ísti camente s i g n if icativas , 4 al n ivel de  confianza de l  
95 por 1 00 y una a l  99 por 1 OO .  
H emos comparado entre s í  las corre l aciones correspondientes a los 
subperíodos de una misma prueba ,  ( i ntraprueba-i nterperíodo) , no encontran­
do en n i ngún caso d i ferenc ias estadíst icamente s ign if i cativas a l  N .C .  de l  
95 por 1 OO.  Esto parece i n d i carnos que l as corre lac iones no son muy d i s­
ti ntas a l o  l argo de l os períodos en los que d iv id i mos las pruebas o ,  en  
otras pa labras , que e l  t i empo no juega un  pape l i mportante en l a  cuantía 
de éstas . 
Tamb ién  se estud iaron l as d i ferenc ias entre l as corre lac iones de l as 
tres pruebas con l a  I nte l igenc ia  ( i nterprueba- i ntraperíodo) y n i nguna de  
e l l as resu l tó estadísticamente s ign if i cativa a l  N .C .  de l  95 por  1 00 ,  l o  cual  
puede i nterpretarse en e l  sentido de  que a pesar de l a  d i ferente naturaleza 
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de l as p ruebas n i nguna de e l l as está espec ia l mente conectada con l a  i n­
te l igenc ia  genera l ,  al menos en l o  que a las empleadas por nosotros se 
refiere,  aunque no sería arr iesgado extender lo a otras estrechamente re­
lac ionadas con e l l as .  
Tab la  2 .  Corre lac iones obten id�s entre l a  F lu idez Verbal y l a  I nte l i gencia 
General  según los  períodos transcurr idos desde e l  i n i c io  de las 
pruebas de F l u idez .  
Correlaciones 
Períodos transcurridos P. Letra Sinónimos Entrevistas 
1 .º período 28 1 * *  1 60 223 * 
2 .º » 244 * 1 26 1 95 
3 .º » 240 * 1 38 1 88 
4 .º » 1 44 1 52 1 77 
5 .º » 1 66 1 56 
6 .º » 1 64 1 77 
7 .º » 1 85 
8 .º » 1 86 
9 .º » 1 89 
1 0 .0 » 222 * 
En l a  Tab l a  2 se ve c laramente cómo e l  conceder más o menos t iempo 
para rea l izar las pruebas no i nf l uye en l a  corre lac ión de éstas con l a  i nte­
l i genc ia  genera l .  Y efectivamente el estud io  de las d iferenc ias entre las 
corre lac iones de cada t iempo dentro de la  m isma prueba ( i ntraprueba- i n­
terperíodo) nos da resu l tados que en n i ngún caso a l canzan el n ivel de s i g­
n i f i cac ión estadíst ica de l  95 por 1 OO .  
Estos resu l tados de l as tab l as 1 y 2 y los anál i s i s  de d i ferenc ias de 
corre l ac iones rea l izadas , además de apoyar l a  idea general de que l a  re la­
c ión entre i nte l igenc ia  y f l u i dez no es e levada y que por tanto la  var iab i ­
l idad de los sujetos en l as pruebas de f l u i dez no puede ser exp l i cada por 
su n ivel  de I nte l igenc ia  Genera l ,  añadi rían que e l  t ipo de prueba así como 
su  duración tampoco modif i can s i stemáticamente esta re lac ión .  Natural­
mente este es un  estud io  de  t i po exp lorator io y s i empre cabe preguntarse 
qué ocurr i ría si se  uti l i zasen otro t ipo de pruebas , se a l argasen más l os 
t iempos , etc . ,  pero en pr inc ip io  n uestros datos apuntan en  esa d i recc ión .  
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G ráfico 1 .  Med ias de  producción verbal en todos los períodos en l os que 
se d ivid ieron  las pruebas de f l u i dez. 
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En l as tres pruebas , l a  producción decae a medida que transcu rre e l  
t iempo , aunque cada  una  lo  hace  con  sus característi cas propias . « Pri mera 
Letra » t iene un  brusco descenso de l  pr imer a l  segundo m i nuto ,  para l uego 
descender más suavemente pero manten iendo una tasa a lta de producc ión . 
« S i nón i mos ,, cae tamb ién  ráp i damente en e l  segundo m inuto , l l egando en 
e l  cuarto a una tasa muy baja .  Tal vez s i  se a l argase a lgo más esta prueba 
se l l egaría a una producción cero .  « Entrevistas » t iene una l ínea de produc­
c ión  s i n  cambios acentuados aunque s í  con un  contínuo descenso.  E l  tra­
tam i ento deta l l ado de los datos , rea l i zado med i ante aná l i s is  de vari anza , 
como se exp l i có a l  hab lar  de l os d i seños , se encuentra en l a  tab l a  4 .  Las F 
correspond i entes a cada una de las tres pruebas , para ver l a  i nf luenc ia  de  
l os  períodos , resu ltaron estadíst icamente s ign if i cativas a l  n ive l de con­
f i anza del 99 por 1 00 ,  l o  que qu i ere dec i r  que l a  producción med i a  no es 
estad ísti camente igua l  en todos los períodos . Hemos compl etado los aná­
l i s i s  de var ianza con la prueba de N ewman-Ke u l s ,  para la comparac ión de 
l as med ias (Tab la  5)  de los períodos . En la prueba de P .  Letra so lamente 
l as d i ferenc ias entre l as med idas de los períodos 5-6 , 6-7 , 7-8 , 8-9 , 9-1 0 y 
9-1 0 no son estadísti camente s i gn if icativas a l  n ivel de confi anza de l  99 
por 1 00 .  Es dec i r  a parti r de l  período 5 la producc ión se estab i l iza y l as 
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d i ferencias entre l a  med i a  d e  un período y l a  d e l  s igu iente son mín imas .  
E n  l a  prueba d e  S inón i mos todas las d i ferencias entre l as med ias de los 
períodos son s ign if i cativas a l  N .C .  de l  99 por 1 00 ,  e l lo  es deb ido ,  como se 
puede apreciar  en  e l  G ráfico 1 ,  a l  ráp ido y conti nuado descenso de l a  pro­
ducc ión . F ina l mente , en la de « Entrevistas » ya a parti r del período 2 se 
estab i l iza la producc ión , no encontrándose d iferenc ias s ign if icativas entre 
cada período y el s i gu iente . 
Es c l aro que en l as tres pruebas , aunque de una forma específi ca en  
cada una ,  l a  producción va descend i endo a través de l  t iempo y cabría pre­
guntarse en qué momento se agotaría ,  aunque también  habría que respon­
der d i ferenc ia lmente para cada prueba . Por otra parte surge la pregunta 
¿en  qué momento se debe considerar idónea la med ida  de la f lu idez ? Tra­
d i c iona lmente ésto se hace en los pri meros momentos , cuando la produc­
c ión  t iene una a l ta tasa .  ¿T iene mucha importanc ia  e l  conceder un  t iempo 
u otro ? S i  l as producciones en los d iversos períodos están muy re l ac iona­
das no tendrá mucha ,  pero s i  no lo  están podría ocurr ir  que m idamos co­
sas d isti ntas según se uti l i cen unos t iempos u otros .  No abordamos aquí 
este prob lema d i rectamente ,  pero en l a  Tab l a  3 ,  que aparece a conti nua­
c ión , se muestran l as corre l ac iones de cada período con todos los demás , 
lo  que puede serv i r  como una esti mación de l a  consistenc ia  i nterna de 
las pruebas y como ind icador de l a  importanc ia  de l  t iempo,  según sea la 
cuantía de l as corre l ac iones . 
Tab la  3 .  Corre l aciones entre l as producciones de F lu idez Verbal de los 
d i st i ntos períodos en que se d iv id i eron l as pruebas . 
Primera Letra 
2 3 4 5 6 7 8 9 1 0  
1 
2 449 
3 558 625 
4 457 570 69 1 
5 447 494 570 603 
6 453 4 1 9 567 632 535 
7 422 378 647 582 592 642 
8 422 424 595 578 476 5 1 7  561  
9 406 384 52 1 6 1 0  509 584 62 1 640 
1 0  377 371  563 5 1 5  430 532 594 54 1 702 
Sinónimos 
2 3 4 
1 
2 62 1 
3 581  657 
4 548 473 588 
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Entrevistas 
2 3 4 5 6 
1 
2 74 1 
3 739 808 
4 738 753 842 
5 64 1 697 8 1 1 803 
6 684 739 8 1 9 8 1 1 8 1 1 
Tab la  4 .  Aná l i s i s  de Varianza real izados en las tres pruebas de Fu idez. 
Fuente de Variación 
l ntersujeto . . .  . . .  
l ntrasujeto . . .  . . .  
l nterperíodo . . . . . .  
Res idua l  . . . . . .  . . .  
Tota l . . .  . . .  . . .  . . .  
Fuente de Variación 
l ntersujeto . . .  . . .  
l ntrasujeto . . .  . . .  
l nterperíodo . . . . . .  
Res idua l  . . . . . .  . . .  
Tota l . . .  . . .  . . . . . .  
Fuente de Variación 
l n tersujeto . . .  . . . 
l ntrasujeto . . .  . . .  
l nterperíodo . . . . . .  
Res idua l  . . . . . .  . . .  
Tota l . . .  . . . . . . . . . 
P R U EBA DE « PR I MERA LETRA " 
Suma Cuadrática G. L Media Cuadrática F 
1 79 1 0  99 1 80 .9 
670.68 .3 1 25 900 74 .52 
53 1 74.8750 
1 
9 5908 .3 1 
1 3893 .4375 89 1 1 5 .59 378 .98 * * 
84978 .3 1 25 1 999 
P R U EBA DE a S I NONI MQS ,, 
Suma Cuadrática G. L. Media Cuadrática F 
3 1 96 .75 99 32 .29 
1 093 1 .25 300 36 .43 
9 1 70 .6094 3 3056 .86 
1 760 .6406 297 5 .92 5 1 6 .36 * *  
1 4 1 28 399 
P R U EBA DE « ENTREVISTAS " 
Suma Cuadrática G. L. Media Cuadrática F 
6247 .2343 '99 63 . 1 033 
22 1 2 . 1 68 500 4 .4243 
649 . 1 093 5 1 29 .82 1 8  
1 563 .0587 495 3 . 1 576 4 1 . 1 1 * *  
8459 .4023 599 
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Tab la  5 .  Comparac ión entre l as med i as de l os períodos de l as pruebas 
según e l  método de Newman-Keu l s .  
P R U EBA DE « PR I MERA LETRA » 
1 0  9 8 7 6 5 4 3 2 
1 686 1 708 1 784 1 884 201 1 2 1 1 8  23 1 0  25 1 4  2774 4240 
1 0- 1 686 o 22 * 98*  1 98 352 432 624 828 1 088 2554 
9-1 708 o 76 * 1 76 303 4 1 0 602 806 1 066 2532 
8-1 784 o 1 50 *  227 334 526 730 990 2456 
7- 1 884 o 1 27*  234 426 630 890 2356 
6-20 1 1  o 1 07 *  299 503 763 2229 
5-2 1 1 8  o 1 92 396 656 2 1 22 
4-23 1 0  o 204 464 1 930 
3-25 1 4  o 260 1 726 
2-2774 o 1 466 
1 -4240 o 
P R U EBA DE a S INON I MOS » 
4 3 2 
354 458 584 1 555 
4- 354 o 1 04 230 1 20 1  
3 - 458 o 1 26 1 097 
2- 584 o 971  
1 - 1 555 o 
P R U EBA DE « ENTREVISTAS » 
6 5 4 3 2 
7 1 1 724 769 830 868 1 0 1 7  
6- 7 1 1 o 1 3 * 58*  1 1 9 1 58 306 
5- 724 o 45 * 1 06 1 44 293 
4- 769 o 6 1 * 99 248 
3- 830 o 38*  1 87 
2- 868 o 1 49 
1 - 1 0 1 7  o 
Nota .  El asterisco indica las d iferencias i nterperíodo que no son estadísticamente s ig· 
nificativas al N .C. del  99 por 1 00 .  
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Todas l as corre lac iones de la Tab la  3 son estad íst icamente s ign if icati­
vas a l  n ivel  de confianza d e l  99 por 1 00 ,  lo que ind ica que la re l ac ión  entre 
las producc iones de l os d isti ntos períodos es importante . Se observa una  
tendenc ia  a corre l ac ionar más bajo  cuando los períodos entre los ,que se 
ca lcu la  l a  corre lac ión son d istantes entre s í ;  l a  corre lac ión aumenta cuan­
do son contíguos o cercanos . 
Esta cons istenc ia  en l a  producción a lo  l argo del  t iempo,  puesta de 
man if iesto por l as e levadas corre lac iones , puede ser i nterpretada en e l  
sentido de que t a l  vez e l  t i empo conced ido para rea l izar l as pruebas no 
sea tan i mportante como creíamos , a l  menos en e l  aspecto cuantitativo 
de la producc ión .  Es dec i r ,  l os sujetos con una tasa de producción a l ta 
mantienen su pos ic ión  re lativa dentro de l  grupo a lo  l argo de l  t iempo y 
as i m ismo hacen los de baja con la  suya. 
D I S C U S I O N  
Los resu l tados de l a  Tab la  1 ,  que corresponden a las corre lac iones en­
tre l a  producción de los suces ivos períodos en que se d iv id i eron l as prue­
bas de F l u i dez Verbal y la I nte l igenc ia  Genera l , están en consonancia con 
los encontrados por los autores que revisamos al  pr inc ip io ,  y confi rman 
la  baja re l ac ión entre ambas variab les .  En otras pal abras , un  pequeño por­
centaje de l a  var iab i l i dad de los sujetos en F .V.  puede ser exp l i cado por 
su n ive l de l .G .  No obstante , s í  conviene subrayar que todas l as corre la­
c iones son pos it ivas , l o  que nos i nd i c�  l a  covar iac ión de ambas var iab les . 
Por otra parte , a pesar de  que las  tres pruebas de fl u i dez empl eadas son 
bien d i st i ntas , atend iendo a l a  tarea requer ida por cada una de e l l as ,  no 
encontramos d i ferencias en cuanto a sus corre lac iones con l a  l .G .  
Sería i nteresante comprobar s i  esta c ierta autonomía d e  la  f lu idez res­
pecto a la l . G .  se da en otras edades , espec ia l mente en sujetos más jóve­
nes , cuando ta l vez no haya todavía tanta d iferenciac ión entre l as d iver­
sas áreas aptitud i na les o en n ive l es cu lturales más bajos , donde tamb ién  
cabe pensar en una espec ia l ización i ntel ectua l  menor  y por tanto en una 
i nf luenc ia  mayor d e  l a  i nte l igenc ia  general  en todas l as activ idades . 
En nuestro i ntento de estud ia r  esta re lac ión ,  F l u idez-1 .G . ,  a través de l  
t iempo conced ido para rea l izar l as pruebas de f lu idez, nos  hemos encon­
trado con que no había d i ferencias estad ísti camente s ign i f icativas ( N .C .  
99 p o r  1 00) entre l as corre l ac iones de unos períodos y otros . L a  re l ac ión 
se mant iene a l o  l argo de l  t iempo,  aunque es l i geramente super ior  en l as 
tres pruebas para los pr imeros períodos . Pos ib l emente i nf l uya en esta leve 
d i ferenc ia  l a  cuantía de l a  desviac ión típ ica ,  que en l as pruebas de P. Letra 
y S i nón i mos es cons iderab lemente super ior en estos períodos , lo que t ien­
de  a e levar e l  va lor  de l a  corre lac ión de Pearson . No  parece según ésto 
que los ú lt imos períodos t iendan a favorecer s istemáticamente a l os más 
i nte l i g entes , i dea que en pr i nc ip io  parecería razonab l e  si se p iensa que 
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en e l los l os sujetos se encontrarían con d if icu ltad para seg u i r  produc iendo 
y deberían recu rri r a c iertas estrateg i as para recabar pa labras . Era lóg ico 
pensar que a lguna de estas estrateg ias estuviera relacionada con l a  l.G . ,  
pero nuestros resu l tados no just if ican razonar así y tal vez otros aspectos 
como la memor ia  o la ampl itud de vocabu lar io ,  por c itar a lgunos , entren 
en juego con mayor re levanc ia .  
A l  estud iar  l a  producción a l o  l argo de los  suces ivos períodos se ponen 
de man i fi esto dos características . Una es e l  descenso de la producc ión en 
l as tres pruebas a medida que se a l arga e l  t i empo y l a  otra e l  carácter d i ­
ferenc i a l  de este descenso en cada  una de e l las . Sería conven i ente , y te­
nemos el proyecto de hacer lo en trabajos poster iores , por un l ado e labo­
rar la func ión de producc ión de cada prueba para ver si se ver if ica la pro­
puesta por Bousfi e l d  y Sedgewick ( 1 944) . y para ver si se puede hab lar  de 
una func ión de producc ión de F .V .  o cada prueba t iene la suya prop ia ,  
s i endo esto ú lt i mo lo  que parece i nd icar l a  mera observación de l a  f igu­
ra 1 .  Por otro lado ,  una cuestión  i nteresante y complementar ia  de nuestro 
trabajo sería rea l i zar estas m i smas pruebas s i n  l ím ite de t iempo , para po­
der ana l izar aspectos ta les como producción tota l y t iempo necesar io pa­
ra su agotam iento .  E l  conoc i m i ento de todos estos deta l les contr ibu i rá no­
tab lemente a una mejor comprens ión  de la f l u idez. 
F ina l mente l as corre lac iones i nterperíodo de la  Tab la  3 son a ltas y e l l o  
nos  da bastante segur idad de que l as pruebas que empl eamos t ienen  una  
aceptab le  cons i stenc ia  i nterna .  N uestros datos aquí son  d i ferentes a los 
encontrados por Murga ( 1 976) , que obti ene corre lac iones bastante bajas en­
tre a lgunos períodos de c iertas pruebas , aunque l a  comparac ión es d i fíci l ,  
dado que tanto l os sujetos empl eados como a lgunas pruebas fueron de 
d i sti nto t ipo .  
N uestro trabajo ha ten ido  un  carácter marcadamente exp lorator i o .  Con­
vendría además mejorar a lgunos de los prob lemas metodo lóg icos que se 
han ido apuntando.  Las conc lus iones no son por tanto defi n it ivas pero tal 
vez s i rvan para or i entar estud ios posteriores encami nados a un  conoci­
m iento más compl eto de aspectos de l as pruebas de fl u i dez como su f iab i ­
l i dad , t i empo ópt imo para su rea l izac ión ,  evo l uc ión de l a  producc ión ,  t ipo 
de cu rva de producción en cada prueba,  etc . 
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